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El presente trabajo se centra en el estudio del comercio internacional y la 
competitividad de la cáscara deshidratada de limón durante el periodo 2008 – 
2015. 
El objetivo de la investigación ha sido determinar la competitividad de la cáscara 
deshidratada de limón peruana respecto a las ofertadas por el resto del mundo. El 
Perú se encuentra posicionado a nivel mundial como exportador de la cáscara 
deshidratada de limón y posee tierras adecuadas para el crecimiento del limonero 
lo que ha originado que empresas agroindustriales continúen industrializando el 
limón y sus derivados, generando una fuente de ingreso adicional a través del 
aprovechamiento de los subproductos derivados del limón. Por otro lado, se 
evidencia un crecimiento constante en el volumen de las cosechas producidas por 
hectárea de las plantaciones del limón, existiendo un mayor compromiso para el 
cuidado y desarrollo de las plantas y sus cosechas. Por esta razón, el gobierno ve 
con interés la promoción y ejecución de planes orientados a mejorar las acciones 
preventivas y correctivas para erradicar las plagas, malas prácticas de riego y 
otros que dañan este sector. La investigación ha utilizado un diseño no 
experimental, no ha manipulado las variables, debido a la existencia previa e 
histórica de los datos ofrecidos por autores especializados y entidades 
acreditadas a nivel nacional e internacional. Los indicadores de cada variable, 
fueron medidos y contrastados utilizando herramientas estadísticas: cuadros, 
gráficos, y finalmente se interpretaron sus resultados los cuales fueron analizados 
y fueron el norte para generar conclusiones y recomendaciones. Esta 
investigación no requiere una técnica o instrumento especial de recolección de 
datos puesto que los datos son ex post facto, y para la validez de los contenidos 
se recurrió a la opinión de tres expertos de la especialidad. 
A continuación se presenta la estructura de organización de la investigación. 
En el capítulo I se presenta la introducción conformada por la realidad 
problemática, los trabajos previos realizados por autores especializados, las 
teorías relacionadas al tema en donde se encuentra la conceptualización de cada 
variable, dimensión e indicador, tenemos la justificación, el problema general, los 
problemas específicos, el objetivo general, los objetivos específicos; y finalmente, 
la hipótesis general y las hipótesis específicas. 
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El capítulo II explica la metodología empleada en la investigación para hallar los 
resultados y demostrar las hipótesis planteadas, así mismo se encuentra el tipo 
de investigación, la operacionalización de las variables, las técnicas de 
recolección de datos, la confiabilidad, la validez de contenido y los aspectos 
éticos. 
En el capítulo III se muestran los resultados de la investigación que fueron 
representados en cuadros y gráficos. Cada uno de ellos con sus respectivos 
comentarios. 
En el capítulo IV se presenta la discusión del trabajo de investigación, donde se 
evidencia si existe congruencia o discrepancia con las conclusiones de los 
trabajos previos expuestos por los autores citados en el capítulo I. 
En el capítulo V se plasman las conclusiones de acuerdo al análisis de los 
resultados de las variables de la investigación. 
En el capítulo VI se plantean las recomendaciones relacionadas con cada 
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La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar el comercio 
internacional y la competitividad de la cáscara deshidratada de limón durante el 
periodo 2008 -2015, por tal razón, se ha recopilado información en donde se 
muestra el contexto nacional e internacional en el que se encuentra las cáscara 
deshidratada de limón la cual se analizó considerando las variables: comercio 
internacional y competitividad, la variable comercio internacional fue medida 
usando los indicadores valor, volumen y precio de importación y exportación de 
los principales países de la muestra estudiada, igualmente, la variable 
competitividad se midió a través de los indicadores de productividad y costo 
unitario de producción. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se concluyó que la 
cáscara deshidratada de limón peruano en el comercio internacional durante el 
periodo 2008 -2015 ha sido competitivo.  




The present research was carried out with the objective of determining the 
international trade and the competitiveness of the dehydrated lemon peel during 
the period 2008-2015. For this reason, information has been compiled that shows 
the national and international context in which Found the dehydrated lemon peel 
which was analyzed considering the variables: international trade and 
competitiveness, the variable international trade was measured using the 
indicators value, volume and price of import and export of the main countries of 
the sample studied, likewise, the variable Competitiveness was measured through 
indicators of productivity and unit cost of production. 
According to the results obtained in the investigation, it was concluded that the 
dehydrated lemon peel in international trade during the period 2008-2015 has 
been competitive. 
Key words: international trade, competitiveness.  
